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In le iding ' .  
3 i j  oespuit ing van planten met  voedingsstoffen "bestaat  s teads het  ge­
vaar  van "biadverbranding•  Bi j  onderzoekingen in  Amerika "bleek dat  de phjr to-
toxische - jerking van bepaalde s toffen belangri jk  verminderde wanneer men 
aan de oplossing niervan een hoeveelheid suiker  toevoegde.  Daar  deze onder-
vooral  
zoekingen betrekking hadden op tomaten die  Duiten werden geteeld werd nage­
gaan cf  d i t  ook "bi j  onder  glas  gekweekte  tomaatplanten het  geval  was.  
'Toevoeging van suiker  heef t  bovendien a ls  voordeel  dat  het  in  donkere per io­
den een aanvul l ing op de in  de plant  gevormde ass imilaten kan vormen.  
Proefopzet .  
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j b  e l iand e l  iilo ° 
1  suiker  -r  ure  urn 0 ,5 .1-
2 8  'Jl ixCö-i?  + ' a re  um 0 ,75> 
3 suiker  + dubbel  . super  0  J 4  yo.  
4  suiker  + dubbelsuper  0 ,  Ó'; j .  
5  suiker  -f  ureum 0,25 /O - r  dubbelsuper  0»2;b,  
0  suiker  J.  ureum 0,5,  ^  - r  dubbelsuper  O
 
O 
-
7  suiker  + ur  e  um 0 ,75;* + dubbelsuper  0,6- ' j .  
U n ie t  b esnoten.  
(n. ï>.  onder  suiker  wordt  vers taan een oplossing van 10;-a  suiker  en 0,025/à  
sulfani lamide en 0 ,1^ ui tvloeier(shel l ) .  
De proef  werd in  enkelvoud ui tgevoerd,  e lke groep omvat te  15 planten.  
De ~oehandel  ingen.  
Vanaf  5  to t  en met  2ó november 1957 "werden de planten om de 2 à  3  
dagen in  totaal  10 maal  met  de verschi l lende oplossingen bespoten.  De "bespui­
t ingen vonden plaats  in  de namièdag tussen 14.00 en 14.30 uur .  
i l leen de beide eers te  keren werd ie ts  la ter ,  n . l .van 14*30 tot  15*30 ge­
spoter . . .  rpr  groep werd in  totaal  tussen 2110 en 2240 cm J  spui tvloeis tof  
verspoten die  var ieerde van 190 tot  260 cm\ De planten v/erden n ie t  nage-
J_ per plant werd per keer een hoeveelheid vloeistof verspoten, 
i 'o  ja . ; .  ,J3 ce3_p.r .  t ing a: :  erden •-Li  tgsvo  ^ rd  met  ee; :  k le in . - ;  re ins  
vocr .z ien r  as  van î3 . i  8_.ro.3ido g  wa. . r : : ;e3 3313 nat i_  f i jn  verdeelre  nevel  non 
v/or-d-en verkregen.  
....ci S <j  U. w6„l « 
Ja  de derde beskui t  inj* (11 november 19541 ver toonden de konden van a l le  
bespoten groepen 33: ;  begin van geelnleuring.  Deze geelkleuring nam net  l ie t  
aantal  bespui t ingen dat  nerd ui tgevoerd s lechts  ' re inig toe» la  10 oespui t in-
3en ' . /end doordat  andere spr / tomsn ontbraken op 29 aov de nate  van pe3lnleu-
r ing in  de koppen per  proep in  een c i j fer  ui tgedrukt .  Pen ho^er  o i j far  wijs t  
op een s terkere  geelkleurinp.  
bera- i .de l ing Cijfer  geelkleuring 
1.  suiker  -f  a re  om 0,5,-> 5 
2.  suiker  + ureum 0.75 'p  ^  
p .  suiker  + duo 0 e l  saper  0,4,c< 5  
4. saiker  -r- dabbelsaper  0 ,5p 4 
p .  saiker  + ureum 0,25,-  + dubbel  sauer  C-,2p 4  
5 .  saiker  + ureum 0,5p + dabbelsaper  0,49 '  4p 
7 .  saiker  + ureum 0,75p + dabbelsaper  0 ,o^ p 
8 .  niet  bespoten.  0  
ui t  dese c i j fers  bl i jkt  dat  de verscni i len in  geelkleuring tassen de 
verscki i lende behandel ingen ger ing v /aren.  £? i s  een a:rrwijzing dat  een koge-
re  ureum concentrat ie  p33lkleuring bevordert .  Jen s terkere  concentrat ie  van 
ureum en dabbelsaper  tezamen dost  de peelkleuring eveneens toenemen.  Ondanks 
de hogere totale  concentrat ie  i s  de geelkleuring hierbi j  minder  ernst ig  dan 
bij alleen ureum. Hogelijk werkt dubbel super in bepaalde gevallen geelkleu­
r ing enigermate tegen,  Panwijzingen nier toe vormen de lagere  geelkleurings-
ci j fers  bi j  de dabbelsaper  0,6.}  (bek. 4} t .  o .  v .  dubb e l  super  0,4,-> (bek.3)  en 
ureum 0,75,- :  + dubbel  super 0,o . v  (beh.7)  t .o .v .  ureum 0,  75p (ben.  2j .  Ook b i j  
de combinat ie  ureum 0 ,  5p -dubb-ei  s  up er  0 ,4 , ;  (bek.6} s ien we t .o .v .  a l leen ura-
um 0 ,5p (bah.  1) .  een minder  s terke geelkleuring.  Plan misvorming.werd b i j  geen 
der  groepen v/sargenomen.  De n ie t  bespoten planten >/sren ie ts  hoger  dan de 
bespoten plan ten.  P'a  net  beoordelen v/erden de planten opgeruimd.  
De Proefnemer,  
fh . f i jkkuisen.  
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